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Abb. 1 Athiopischer Selbstversorgungsbauermit Ochsenpflug in einer stark genutztenLandschaft. TrotzverhaltnismaBig
hoher Produktivitatsind die Degradationsprozessedurch BodenerosionauBerstalarmierend.
H. Hurni, StationAnjeni, Juni 1985.






sten Landes der Erde mit einemBruttosozialpro-
dukt pro Kopf derBevolkerungvonknapp100US$
(1986)zuunterstreichen.
In Athiopien lebenfast50Millionen Menschenund
70Millionen SttickVieh, d.h. ahnlicheZahlengro-
Benwie in der restlichen,achtmalgroBerenSahel-
zone zusammen.Die UrsachendieserKonzentra-
tion sind leichterklarbar:Es sinddieHohenstufen
oberhalb1300mbis3600mli. M., dierund43%des
1,221Millionen QuadratkilometergroBenLandes
ausmachenund trotz der Sahel-Breitengradevon
6°-19°n. Br. mit durchschnittlich500-2000mmJah-
resniederschlagenund gemaBigtenbis klihlenTem-
peraturenoptimaleBedingungenflir Regenfeldbau
und Viehwirtschaftaufweisen.So leben 80% der
Bevolkerungund 60% desViehs im Gebirge(CON-
STABLE,1985),die Leute alsseBhafteBauernin ei-
ner Subsistenzlandwirtschaft,basierendaufGetrei-
debau, Ochsenpflug-Systemenund einer minima-
lenmarktwirtschaftlichenAbhangigkeit.Rund85%





athiopischenBauern flir Hungersnote:Zum einen
bestehtnachMesfinWolde-Mariam(1984)mit der
Selbstversorgungs-LandwirtschafteinehoheUnab-
hangigkeitder Bauernvon staatlichenund markt-
















bieten Athiopiens schon so weit fortgeschritten,
daBdieBedingungenflir einenSelbstversorgerbe-
deutend schlechtersind als zu Beginn landwirt-
schaftlicherAktivitatenvor einigenJahrtausenden.
















Gang gesetzt,um mit landlicherEntwicklung die
oben genanntenProblemezu losen. Neben einer
umfassendenLandreform (1975)wurdeneigentli-
che basisdemokratische Bauernvereinigungen
(rund 20000im ganzenLand) aufgebautund mit
der UntersttitzunginternationalerOrganisationen








hielten. Oder die Umsiedlungvon 600000Bauern










mangeltesin Athiopien niehtnur analIenProduk-
ten und Dienstleistungenzur Befriedigung der
Grundbedtirfnisse,sondern aueh an Karten als
Grundlage effizienter Entwicklungsplanung.Das
GeographiseheInstitut der Uni Bern, dassiehseit
1973in Athiopienengagiertundseit1981mitUnter-









Die ersteund bisher einzigetopographiseheAuf-
nahmedes ganzenLandes wurde 1963-1972mit
amerikaniseherHilfe gemaeht.97Kartenbla.tterim
MaBstab1:250000liefernzuverlassigeInformatio-












wurden 180 Karten im MaBstab 1: 2000 oder
1:2500von Stadtenproduziert.SehlieBlichstellte
die EMA stark generalisierteKarten im MaBstab
1: 1000000des Landes (nur 500-m-Hahenlinien)
sowie eine (relativ ungenaue) Ubersiehtskarte
(1 :2000000) auf Grundlage alter italienischer
oder engliseherKarten zusammen(EMA, 1990).
Letztere UbersichtsmaBstabewerdenzur Zeit in




I:artenthema Jahr Geschatzte GenauigkeitKassstab Inhaltliche Basis
Geological map of Ethiopia 1:2 Mio Luftbilder, Detailkarten % 20 km fur Schichtgrenzen,
aber trotzdem reI."' genau
Sehr ungenau, keine Feld-
aufnahmen
% 20 km, % 200 Hohenmeter,
Relief sehr ungenau
Sehr generell, auf ungenauem
Relief basierend





Soil map of Ethiopia 1980 1:2 Mio
Relief map of Ethiopia 1982 1:2 Mio
Temperature map of Ethiopia 1980
1980
1:2 Mio
Rainfall map of Ethiopia 1:2 Mio




Gemorphology and soils 1984 1:1 Mio
Land resources 1984 1:1 Mio






























Geom. Einh. grob, aber ~ut;
Bodeneinheiten sehr generell
sehr grob
Sehr grobe Schatzung der
analogen Farbkomposition
Relativ genau





















einen Uberblick uber die existierendenthemati-
schenKartenin AthiopienundeineBeurteilungih-
rer Qualitat.Nebenderobenerwahntensystemati-
schenProblematik leiden samtlicheKarten unter
der ungenauentopographischenBasis sowie der
Tatsache,daBoft inhaltlicheModelle aufdasathio-
pische Hochland angewendetwurden,deren Ge-
nauigkeitnichtmit lokalenDatenuberprtiftwerden
konnte.
Aus obengenanntenGrundensind die bisherigen
thematischenKarten schlechtgeeignet,landliche









Karten und ihrer schlechtenVerwendbarkeitfUr





lokaler Aussagengelostwerdenkann. Von Anbe-
ginnseinerFeldarbeitenin Athiopien imJahre1973




























































MaBstab1: 5000neu kartiertund im MaBstab
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den, wenn sieauf soliden,groBmaBstabigerhobe-
nen Datenund Prozessenin dendiversenokologi-
schenundkulturellenZonendesriesigenHochlan-
desbasieren.ObschoninAnsatzenvorhanden,sind






angesichtsder drohenden Katastrophen relativ
spat. Trotzdem miissen derartigeAnstrengungen













der Unterentwicklung,der Anfalligkeit fUr Hun-
gersnoteund der regionalenKonflikte sind auf
seine gebirgigeLage, seine agrookologischeViel-
falt, sein kulturgeschichtlichesAlter und die Ein-
fliisse von auBen zuriickzufUhren.Viele gutge-
meinteEntwicklungsbemiihungenscheiternzudem
an mangelnderraumlicher Information als Pla-
nungsgrundlage.Die nationalen und internationa-
lenBemiihungenzurBeseitigungdiesesEngpasses,
mit besondererBeriicksichtigungtopographischer
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